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量 [1 ] 。
红树林是指热带海岸潮间带的木本植物群落。
对红树林的研究具有多方面的意义 ,其中最主要的






















少 ,叶庆华等 [5 ] 对桐花树叶片的盐腺系统进行了研
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卤蕨科 1. 卤蕨 ( A crostichum aureum) + + + + + + +
　(Acrostichaceae) 2. 尖叶卤蕨 ( A . s peciosum) + + +
红树科 3. 柱果木榄 ( B ruguiera cy lindrica) +
　( Rhizophoraceae) 4. 木榄 ( B . gy mnorrhi z a) + + + + + +
5. 海莲 ( B . sex angula) +
6. 尖瓣海莲 ( B . s. var. rhy nchopetala) +
7. 角果木 ( Ceriops tagal) + + + + +
8. 秋茄 ( Kandelia candel) + + + + + + + +
9. 红树 ( R hi zophora apiculata) +
10. 红海榄 ( R. st y losa) + + + + + +
爵床科 11. 小老鼠簕 ( A canthus ebractearas) + +
　(Acant haceae) 12. 老鼠簕 ( A . i lici f oli us) + + + + + + +
使君子科 13. 厦门老鼠簕 ( A . x iamenensis) +
　(Combretaceae) 14. 红榄李 ( L umnit zera li ttorea) +
大戟科 15. 榄李 ( L . racemosa) + + + + +
　( Euphorbiaceae) 16. 海漆 ( Excoecaria agallocha) + + + + + +
楝科 17. 木果楝 ( X ylocarpus granatum) +
　(Meliaceae)
紫金牛科 18. 桐花树 ( A egiceras corniculatum) + + + + + + +
　(Myrsinaceae)
棕榈科 19. 水椰 ( N y pa f ruticans) +
　( Palmaceae)
茜草科 20. 瓶花木 ( Scy phi phora hy drophyl lacea) +
　( Rubiaceae)
海桑科 21. 杯萼海桑 ( S onneratia alba) +
　(Sonneratiaceae)
22. 海桑 ( S . caseolaris) +
23. 海南海桑 ( S . hainanensis) +
24. 大叶海桑 ( S . ovata) +
25. 拟海桑 ( S. paracaseolaris) +
梧桐科 26. 无瓣海桑 ( S . apetala) + + +
　(Sterculiaceae) 27. 银叶树 ( Heritiera li ttoralis) + +
马鞭草科 28. 白骨壤 ( A vicennia marina) + + + + + + +
　(Verbenaceae)
合　计 27 10 5 14 11 10 11 1
注 :作者 1997 年到中国台湾省考察鉴定结果 ,原台湾定的红茄苳 ,台湾称五梨蛟 ( R. mucronata)应改为红海榄 ( R. st y losa) ,
海峡两岸同属一个种 ;无瓣海桑已引种成功
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构 :木栓瘤及皮孔排水器。黄桂玲和黄庆昌 [6～8 ]对中
国 10 科 13 属 16 种红树植物的叶、根、茎的形态结构





根 :在木栓形成前有 1 至多层外皮 ;木栓细胞壁薄 ,有
的栓内层分化出石细胞 ,有的木栓细胞呈马蹄形增
厚 ;气生根皮孔大而多 ;支柱根机械组织发达 ;根的导
管直径大 ,数量多 ,常含侵填体 ;多数根不具凯氏带加







这在其他植物研究上有许多报道 ,比如 Osborn 和
Taylor [9 ]通过颤毛栎 ( Quercus vel utina) 的形态结构、
角质膜的显微及亚显微结构观察 ,总结出向阳叶和
遮阴叶的特征 ,指出向阳叶比起遮阴叶来 ,叶片较小 ,
叶缘浅裂较深 ,气孔多 ,叶肉厚 ,角质膜较厚。光因子
对红树植物形态结构影响的研究较少 ,集中表现在
光因子对红树植物光合作用和蒸腾作用的影响。林
鹏 [10 ]和雷泽湘 [11 ] 等对红海榄和秋茄的蒸腾作用与
生态因子的关系进行了研究 ,结果表明 :蒸腾作用的
变化在不同天气条件下都与光照强弱有关 ,光照越















Ⅰ 8～10 闽东北沿海的福鼎至莆田之间 秋茄
Ⅱ 10～12 闽中沿海的莆田至厦门之间 桐花树、白骨壤、老鼠簕、黄槿 (半红树)
Ⅲ 12～14 厦门以南至汕头沿海 ,台湾北部
Ⅳ 14～16 广西沿海和广东汕头以南(不包括雷州半岛南端) 木揽、海漆、厦门老鼠簕
红海揽、角果木、榄李、杨叶肖槿和海
Ⅴ 16～18 芒果 (半红树植物)
Ⅵ 18～20 广东雷州半岛南端 ,海南岛北部 (包括东寨港) 海莲、尖瓣海莲、小花老鼠簕、银叶树、玉蕊
Ⅶ 20～22 海南岛东岸 (包括清澜港)和西岸 ,台湾岛西 海桑、大叶海桑、海南海桑、瓶花木、红树
南海岸
海南岛东南岸端 (包括三亚、陵水)及热带珊 红揽李、水芫花 (半红树植物 ,仅分布于岛礁、
瑚岛 (包括西沙群岛 ,台湾岛以南海域小岛) 海岸或珊瑚岛)
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　　根据该序列 ,中国耐寒性最强的红树植物是秋
茄 ,自然分布纬度最高 ,达到福建福鼎 ,最低月均温度
为 8. 4 ℃。秋茄等耐寒性强的红树植物 ,在低纬度炎




在抗寒性方面 ,杨盛昌等 [14 ] 对龙海浮宫红树植
物树冠不同部位叶片的抗寒力进行了比较研究 ,结
果表明 :上层叶片接受的光辐射多 ,叶片革质化程度
高 ,同时光合作用强 ,光合产物累计较多 ,因此抗寒力
较强 ;内部叶片接受的光辐射少 ,叶片革质化程度低 ,
同时光合作用弱 ,光合产物累计少 ,因此抗寒力较弱。
李银鹏等 [15 ]通过秋茄幼苗对低温的反应研究指出 ,
秋茄苗在低温胁迫时总叶绿素含量不断下降。
林益明等 [16 ]对秋茄次生木质部生态解剖学的比









的影响 ,结果表明 : (1) 叶面上单位面积的气孔数随
土壤盐度提高而减少 ; (2) 角质层厚度随土壤盐度的
提高而增厚 ; (3) 栅栏组织随土壤盐度的提高而增
厚 ; (4) 海绵组织随土壤盐度的提高而细胞间隙加
大 ; (5) 叶片厚度随土壤盐度的提高而加厚。叶庆华








教等 [19 ,20 ]在盐度对秋茄和海莲幼苗的生长影响研究
表明 :低盐度对红树植物高度生长以及对根、茎、叶和
总生物量具有正刺激效应 ;高盐度起抑制作用 ,随着













研究目前主要有以下几个方面 [2 ] : (1) 红树植物对重
金属污染物的吸收与抗性 ; (2) 红树植物对有机农药
的吸收、累计及抗性研究 ; (3) 红树植物对油污染的
















红树植物形态结构变化的影响 ; (4) 利用红树植物形
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